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1. Paisajes
Bajo el patrocinio de la Fundación de Investigaciones Arquecló-
gicas Nacionales del Ba nco de la República , se hace desde 1987 un
proyecto de investigación arqueo lógica en el valle de Laboyos, que hace
parte del territ orio del Mun icipio de Pitalito, en el sur del Departamento
del Huila .
Los paisajes de este hermoso valle se escogieron como zona de
estud io a partir del programa de investigaciones arqueo lógicas que se
viene adela ntando en la región sur del Alto Magdalena, inscrito en los
procesos histó ricos prehisp ánicos de la llamada cultura de San Agustín.
Los asentamientos prehispánicos de San Agustín, que a lo largo del
siglo XX han sido investigados. están loca lizados en el caracteristico
paisaje de origen volcánico, conformad o por lomas de amplias cimas yen
las grandes terra zas coluviales y aluviales de las márgenes del río Magda-
lena y de varios de sus afluentes.
El valle de Laboyos, localizado al norte del Municipio de San
Agustín y a 1.400 m.s.n.m., tiene paisajes diferentes a los ant eriores, en
tanto que los suelos se desarro llaron a partir de rocas sedimenta rias y por
la acción de los ríos Guara pas y Guachicos con sus afluentes. (Universi-
dad Nacional , 1983).
Los materiales transportados por estos rios y procedentes de las
vertientes de la cordillera Oriental. han sido depositados en las tierras
bajas del va lle, formando terraza s planas con pendientes sua ves: .....en
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época de invierno al aumentar el caudal, los lechos de los ríos se vuelven
insuficientes produciénd ose la inundación" (Ibid: 21).
Además de las terrazas, hay una zona de valles y vegas recientes que
corresponden a los terren os local izados al pie de los ríos y quebradas, que
"se han formado po r depósito de materiales de las corrientes de los ríos" ;
aunque son á reas inundables, " algunas vegas más antiguas o más altas,
no son afectadas po r este fenómeno" . (Ibid) .
El drenaje nat ura l de los suelos de las terrazas no es bueno, es lento
por contener altos porcentajes de a rcilla en los horizontes inferiores . En
este paisaje hay diq ues y bajos, siendo los primeros más altos y de
ferti lidad moderada , a diferencia de los otros, que " por su posición y sus
perfiles arcillosos se producen encharcam ientos duraderos". (Ibid).
Los suelos de las vegas y valles son de fert ilidad moderada y baja, y
sus d renajes internos y externos so n de lentos a medios. (lbid).
En la actualidad los suelos de estos paisajes son propicios para el·
cultivo de pastos y otros productos agrícolas, entre los cuales sobresalen
el café. el plátano, la yuca, la papaya y el maíz.
De acuerdo con el mapa ecológico, la región tiene la vegetación del
bosqu e húm edo premonta no (bh-Plvl}, con una "biotemperatura media
entre 18° y 24°C" un promed io anual de lluvias de 1.000 2.000 mm." .
(IGA C, 1977:102).
El valle de Laboyos tiene un clima propicio para los asenta mientos
humanos, pero como sucede en la actualidad , las características de los
suelos exigen un tratamiento con técnicas adecuadas y el uso de fertili-
zantes.
2. Exploración arqueológica
Como se trata del primer proyecto de investigación arqueológica que
se realiza en el valle de Laboyos, inicialmente se hizo una prospección en
los diferentes secto res del valle, para tener una visión panorámica de la
dimensión arqueo lógica que guarda , en tanto que se busca lograr una
primera a proximación a las pautas de asentamiento aborígenes.
Con el reconocimiento anterior se ubicaron 12 asentam ientos sobre
una terraza en la margen derecha de la quebrada Cálamo tañuentedel río
Guara pas) y en otros aterrazamientos aislados, localizados en diferentes
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sectores del valle, qu e se asemejan a islas en tanto qu e están rodeados de
tier ras más bajas e inundables.
De todos estos yacimientos se concentró la atención del proyecto en
los asenta mientos de la finca Cálamo, localizados en una gran terraza en
la ma rgen derecha de la quebrada que lleva este mismo nom bre, porqu e
en ella se halló una superpo sición de ocupaciones prehispánicas a dife-
rencia de los o tros secto res.
Dos cortes realizados allí mostraron que el sitio hab ía sido habitado
por grupos humanos en los períodos prehispánico Form at ivo, Clásico
Region al y Reciente, definidos para San Agustín por los investigadores
Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos ( 1979). Los mater iales cerámi-
cos estra tificados corresponden a la secuencia de los complejos Mesitas
Inferior, Medio y Superio r, establecidos por el arqueólogo Duque G6-
mez (1966).
La ocupación más antigua corresponde al siglo IIJ. a.C. (Beta-
25157:2200± 120 B.P.), que es la fase final del período Form ativo Inferior
(1000-200 a.Ce); luego, como lo señala la estratigrafla .el sitio fue inunda-
do por la quebrada Cálamo, form ándose un estrato de arena y arci lla.
Encima de este estrato está una segunda ocupación del siglo VI d.C.
(Beta-25156: 1430± 370 B.P), qu e corresponde al período Clásico Regio-
nal (300-800 d.C.), luego, se superpon en do s ocupaciones más hasta
llegar a la superficie. Estas no se pudieron fechar , pero los materiales
cerámicos se relacionan con los complejos Mesitas Medio y Superior, y
que en este caso, de acuerdo con la fecha anterio r, son posteriores al siglo
VI d.C. , o sea, se relacionan respectivam ente con el Clásico Regional y
con el período Reciente (800- 1550 d.C.).
En este mismo aterra-amiento se han excavado accidentalmente
algunas tumbas. en sectores diferent es. donde se hicieron los dos cortes
anterio res, que corresponden a sitios de vivienda . En uno de ellos se
local izó una tum ba. "!ue fue excavada . Es una fosa de forma ovalada , que
se comunica con un nicho en un e. de sus extremos, teniendo en la parte
supe rio r algunas lajas columnares. Aunque no se conservaron los restos
óseos . por sus dimensiones pequeñas parece pertene cer al entierro de un
niño, como los enco nt rados en otros cementerios de San Agustín.
Por los materiales cerámicos obtenidos con pozos de sondeo en los
demás asentamientos diferentes a los de la finca Cálamo, se puede decir
que corresponden al períod o Reciente de San Agustín, existiendo , según
parece. una mayor ocupación del valle en tiempos tardíos.
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Aunq ue este es un primer proyecto en el valle de Laboyos, es
interesante poder constatar que los aborígenes de San Agustín ocuparon
esta región, estableciendo su pauta de asentamiento adecuada a las
condiciones fisiográficas y climáticas, diferentes a las de los paisajes de
las vertientes tanto de la Cordillera Central como la Oriental.
Las condiciones lacustres del vallede Laboyos const ituyeron uno de
los determinantes para que su pauta de asentamiento durante los diferen-
tes períodos , se circunscribiera a los aterrazamientos.
Grupos humanos agrícolas y con una alfarería desar rollada , desde el
período formativo, habitaron en regiones diferentes, hasta los tiempo s
tardíos, cuando llegaron los españoles a conquistar las tierras del Alto
Magda lena. Los aborígenes localizaron sus viviendas , cementerios y muy
probablemente sus campos de cultivo, en las terrazas del valle de Labo-
yos. Si se tiene en cuenta que este ha estado expuesto a inundaciones
periódicas, y que las tierras más bajas fueron cenagosas hasta los tiempo s
modernos, se comprende que los indígenas de San Agustín entendieron la
importancia de sus terrazas para aprovechar sus recursos fauní sticos de
bosques y lagunas, a pesar de sus dificultades naturales.
Por último, es importante destacar , además de lo anterior , que con
este proyecto en el valle de Laboyos y con el que está realizando el
arqu eólogo Carlos Sánchez en el piso térmico cálido del Municipio de
Tirnan á, no sólo se está comprobando la gran dimensión del territorio
que ocupó la llamada cultura de San Agustín, sino tambi én el control que
tuvo de diversos ambientes inscritos en los pisos térmicos frío, templado
y cálido. Lo cual reafirma una vez más la riqueza cultural que sedesar ro-
lió en el Alto Magda lena colombiano , plasmada en su simbología lítica,
en sus pautas funerarias y en los quehaceres cotidianos que seencuentran
manificados en sus núcleos de vivienda asociados a campos de cultivo.
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